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             -2015年NPT再検討会議に向けて｣ 
-講師：パオロ・コッタ・ラムジーノ氏 
     (パグウォッシュ会議事務総長) 
-場所：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 
     交流ラウンジ地下2階 
-時間：15:00-17:00 
   ※事前申込不要/受講料無料 





     中村桂子（RECNA准教授） 
-場所：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 
     交流ラウンジ地下2階 
-時間:13:30-15:30 
  ※事前申込不要/受講料無料 
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            (うめばやし ひろみち、RECNAセンター長)       
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  -核兵器廃絶への道筋を考える- 
  -講師：中村桂子(RECNA准教授) 




  第6回｢2015年NPT再検討会議に向けて｣ 
  -講師：広瀬訓(RECNA副センター長) 
■広島平和研究所｢核・軍縮研究会｣で報告 
  ｢CTBTの意義と発効の可能性｣(広瀬副センター長) 
 
■長崎大学熱帯医学研究所にて講演(広瀬副センター長) 
  ｢平和と健康を考えるSATREPSシンポジウム｣ 
■第21回RECNA研究会 
  テーマ：｢日米同盟下の米核政策の歴史｣ 
  -講師：太田昌克氏(共同通信編集委員、論説委員兼務) 
■特別市民セミナーシリーズ｢2015年NPT再検討会議に向けて｣ 
  第2回｢核の傘と核廃絶に向けて｣ 
  -講師：太田昌克氏(共同通信編集委員、論説委員兼務) 
■学生向けセミナー｢核兵器の非人道性と世界の動き｣ 
  -講師：川崎哲氏(ピースボート共同代表) 
■国際赤十字委員会(ICRC)長崎訪問団との意見交換会 
                   (中村准教授、RECNAサポーター) 
■特別市民セミナーシリーズ｢2015年NPT再検討会議に向けて」 
  第3回｢東アジアにおける核軍縮と軍備管理｣ 
  -講師：藤原帰一氏(東京大学教授) 
■第22回RECNA研究会 
  テーマ｢各国の核戦力データの追跡と核戦力の現状｣ 
  -講師：ハンス・クリステンセン氏 
                (米科学者連盟 核情報プロジェクト代表) 
■平成26年度核兵器廃絶市民講座 
  第7回｢被爆者の健康を考える｣ 
  -講師：三根眞理子(RECNA教授) 
■平成26年度RECNA運営委員会 
■トークイベント「長崎から福島を考える」 
                     （中村准教授、RECNAサポーター） 
  -講師：スティーブン・リーパー(RECNA客員教授)ほか 
■特別市民セミナーシリーズ｢2015年NPT再検討会議に向けて｣ 
    第4回｢核不拡散と原子力の平和利用 
     -実効性と不平等性の拡大のジレンマ｣ 
  -講師：秋山信将氏(一橋大学教授) 
■第23回RECNA研究会 
















人  事 
 梅林宏道センター長、三根眞理子教授が平成27年 3月31日をもって
RECNAおよび長崎大学を退任されます。梅林センター長および三根教授に
は、文字通り RECNAの立ち上げをリードしていただきました。  
 また、同じくRECNAの活動を様々な面から支えて くださった峠憲治客員教
授も3月31日をもって退任されることになりました。 
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                   （ひろせ さとし、RECNA副センター長） 
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   下記メールアドレスへ御一報下さいますようお願いいたします。 
